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ABSTRAK 
 
ADAM RELIEGI SYARIF 2009 8323098129 Analisis Prosedur 
Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Terutang 
Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 
Program Studi DIII Akuntansi,Jurusan Akuntansi,Fakultas 
Ekonomi,Universitas Negeri Jakarta. 
 
      Permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan Pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dan Factor – 
factor apa saja yang di pertimbangkan KPP dalam menerima atau 
menolak permohonan pengurangaan PBB serta Alasan apa yang 
digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan Permohonan 
Penguranagn PBB dan bagaimana cara pengajuannya serta Alasan apa 
yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan Permohonan 
Penguranagn PBB dan bagaimana cara pengajuannya. 
 
       Tujuan Penelitian ini adalah Menganalisis bagaimana pelaksanaan 
Permohonan Pengurangan Pajak Bumi Bangungan mulai dari pengajuan, 
proses sampai dengan keputusan yang di berikan oleh pihak KPP 
Pratama Jakarta Pulogadung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi 
puskata, observasi dan wawancara. 
 
       Analisis Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan PBB pada 
KPP Pratama Jakarta Pulogadung yaitu bertujuan untuk mengetahui 
bahwa bagaimana perlakuan pihak KPP dalam menyelesaikan 
permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak apakah 
dikabulkan permohonan tersebut ataupun tidak serta bagaimana cara 
penilaian pihak KPP pratama dalam menerima dan memberikan 
keputusannya baik di terima maupun ditolak.  
 
     Dari hasil Penelitian Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan 
PBB pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah berjalan baik dan 
sesuai dengan peraturan yang ada . Serta memberi masukan pada pihak 
yang bersangkutan agar pelaksanaannya lebih baik. 
 
Kata Kunci : Prosedur Pengurangan Pajak Bumi Bangunan 
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ABSTRACT 
 
 ADAM RELIEGI SYARIF 2009 8323098129 Property Tax Subtraction 
Request for Personal Taxpayer Procedure Analysis in Pratama Jakarta 
Pulogadung Tax Office. Program Studi DIII Akuntansi,Jurusan 
Akuntansi,Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Jakarta. 
       Measuring how is the practice of Property Tax Subtraction in Pratama 
Jakarta Pulogadung Tax Office and what factors that become 
consideration of the Tax Office to grant or denying Property Tax 
Subtraction Request and also the reasons from the Taxpayer to submit the 
request and how is the procedure to submit the request. 
      The objective of this research is to analyzing the application of 
Property Tax Subtraction from the submission, processing until the 
decision was made by Pratama Jakarta Pulogadung Tax Office. The 
method used in this research is Descriptive Analysis with the Library 
Research, Observation and Interview methods of data collection. 
      Property Tax Subtraction Procedure in Pratama Jakarta Pulogadung 
Tax Office Analysis is intended to measuring the treatment by the Tax 
Office on processing Property Tax Subtraction submitted by the Taxpayer, 
is it going to be granted or denied by the Tax Office and what are the Tax 
Office’s consideration to make the decision. 
      The result of this Property Tax Subtraction Request for Personal 
Taxpayer Procedure Analysis in Pratama Jakarta Pulogadung Tax Office 
describes that the procedure are correctly functionate according to the 
rules and also able to give some advices to every party who is involved in 
order to have a better application. 
 
Key Word : Property Tax Subtraction Procedure 
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KATA PENGANTAR 
       Segala puji syukur kehadirat  Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah– Nya serta dukungan berbagai pihak, sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah.  Karya Ilmiah ini dibuat 
berdasarkan hasil dari Penelitian pada KPP Pratama guna memenuhi 
sebagian syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III 
akuntansi. 
       Dengan disusunnya Karya Ilmiah ini penulis ingin menyampaikan 
hasil penelitian yang telah dilakukan pada KPP Pratama Jakarta 
Pulogadung . saya sebagai penyusun menyadari bahwa terdapat banyak 
kekurangan untuk itu saran – perbaikan dan kritik yang membengun dari 
rekan – rekan dan para pembaca akan menyempurnakan Karya ilmiah ini. 
       Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan Karya ilmiah adapun ucapan terima 
kasih ditujukan kepada.:Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi UNJ. M. Yasser Arafat, SE,Ak, MM selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. Rida Prihatni, SE, Ak, M.Si selaku 
Ketua Program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. Indra Pahala 
SE.M.Si, selaku Dosen Pembimbing. KPP Pratama Jakarta Pulogadung 
sebagai tempat Penelitiandan memberikan data yang dibutuhkan untuk 
melakukan penulisan Karya Ilmiah. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga  
yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa bagi prenulis . Teman 
- teman mahasiswa D3 Akuntansi 2009 kelas AK 1 terutama CCTB  yang 
telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dan arahan dalam penulisan 
Larya Ilmiah. 
       Penyusun berharap agar Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 
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